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COMMUNICATIONS 
Note sur l'action préventive du chlorure 
de 1- [4-amino-2-N-propyl-S-pyrimidinylméthyl] 
-2 picolinium contre Eimeria tenella 
par A. BRION, J. Gu1LHON et A. R1cQ 
Cette étude a été entreprise pour déterminer le pouvoir anti­
�occidien d'une substance douée de propriétés antivitaminiques 
B1, le chlorure de 1- [ 4-amino-2-N-propyl-5-pyrimidinylméthyl]-2 
picolinium (1). 
Ce corps (PM = 315,25) se présente sous l'aspect d'une poudre 
blanche, cristalline, pratiquement inodore et légèrement hygrosco­
pique. Il fond en se décomposant à 248°-249°C. Il est nettement 
soluble dans l'eau, l'alcool méthylique, l'alcool éthylique à 95c, peu 
soluble dans l'alcool absolu et insoluble dans l'acétone. La solution 
aqueuse à 10 % accuse un pH de 2,5 à 3. L'APPMP est stable à 
l'état sec. En solution aqueuse les pertes varient en fonction de la 
concentration, de la température et du pH. 
L'expérimentation a été effectuée du 1er janvier au 31 mai 1960 
sur 510 poussins de racwSussex, âgés de 8 jours et de même poids 
{± 
5 %) afin de déterminer : 
- l'action préventive contre Eimeria tenella, 
l'influence sur l'acquisition de l'immunité anti-coccidienne, 
- le pouvoir curatif, 
les répercussions sur la croissance et la ponte, 
- et enfin, la toxicité chronique de l'APPMP. 
(1) que nous appellerons par abréviation APPMP. 
But. Acad. Vét. - Tome XXXIV (.Juin 1!}61). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Cette note n'est qu'un résumé des deux premières séries de recher­
ches entreprises ; les détails expérimentaux seront exposés ulté­
rieurement dans une publication plus importante. 
1. - ACTIVITÉ PRÉVENTIVE 
Les essais furent effectués sur 410 poussins Sussex qui reçurent 
journellement un aliment complet du commerce dosé à 18 % de 
protides et 4 % de lipides, sans antibiotiques ni anticoccidiens. 






: témoins, non traités, non infectés ; 
: traités, non infectés ; 
: traités et infectés ; 
: non traités et infectés. 
L'infection est conférée au huitième jour de la vie, par l'admi­
nistration buccale, à la seringue, d'une suspension renfermant un 
nombre connu (20.000, 50.000, 100.000) d'oocystes d'Eimeria te­
nella sporulés dont le pouvoir infectant a été déterminé préalable­
ment. 
Le traitement est assuré par la distribution du régime de base, 
additionné de 125 grammes d'APPMP par tonne d'aliment, et il 
est commencé, dans les trois expériences effectuées, respectivement 
deux jours ( J-2), un jour ( J-I) avant l'infection expérimentale, ou 
le jour même de la contamination (J 0). · 
1re EXPÉRIENCE. - Infection par 20.000 oocystes sporulés 
Nombre 1 Nombre % de Nombre % de 
de sujets de malades morbidité de morts mortalité 
Lot n• 1.. · I 37 0 0 0 0 
Lot n° 2 ... 37 0 0 0 0 
Lot n° 3 ... , 2 
traité à J-I 38 0 0 au 2e j. (2) 5,2 
Lot n° 4 . . . 1 38 36 93% 20 52,6% 
(1) Sauf dans la deuxième expérience où les poussins des lots I et II ont 
été mêlés. 
(2) Ces deux sujets du lot n° 3, morts le deuxième jour, ont succombé à 
une affection différente de la Coccidiose. 
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Les premiers symptômes sont apparus sur les poussins du Lot IV 
le quatrième jour ; la diarrhée hémorragique se manifeste le cin­
quième, et les oiseaux ont succombé à une coccidiose cœca]e typique 
du cinquième au huitième jour après l'infection. 
2e EXPÉRIENCE. - Infection par 50.000 oocystes sporulés 
Nombre Nombre % de Nombre % de 
de sujets de malades morbidité de morts mortalité 
Lots n°1et 2 60 0 0 1 au 2e j. 2,?% 
Lot no 3 
traité à JO 29 0 0 0 0 
Lot n° !1 . • • 30 30 100% 26 90% 
3e ExPÉHIENCE. - Infection par 100.000 oocystes sporulés 
Nombre Nombre % de Nombre % de 
de sujets de malades morbidité de morts mortalité 
-----
Lot n° 1 ... 25 0 0 0 0 
Lot n° 2 ... 30 0 0 0 0 
Lot no 3 
traité à J-2 65 0 0 0 0 
Lot no 4 ... 20 20 100% 19 95% 
En résumé, l'infection par une souche nettement pathogène 
d'Eimeria tenella produisant une mortalité de 52,5 % (avec 
20.000 oocystes) 90 % (avec 50.000 oocystes) et de 95 % (avec 
100.000 oocystes) ne provoque aucune perte par coccidiose cœcale 
chez les poulets ayant absorbé avant l'ingestion des oocystes spo­
rulés ou au plus tard le jour de l'infection, une ration contenant 
125 grammes d'APPMP par tonne d'aliments. 
Il. - EFFET SUR L'ACQUISITION DE L'IMMUNITÉ 
ANTI-COCCIDIENNE 
Cette expérience fut efîectuée sur 100 poussins répartis e11 quatre 
lots comme ci-après : 
Lot n° 1 : 25 sujets ni infectés, ni traités (témoins) ; 
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Lot n° 2 : 25 sujets infectés par 100.000 oocystes sporulés. 
d'Eimeria tenella au jour J + 21 et non traités; 
Lot n° 3 : 25 sujets absorbent de l'eau de boisson renfermant 
0,125 g par litre d'APPMP, depuis J - 2 jusqu'à J + 10 (soit 
durant 12 jours) et reçoivent 15.000 oocystes sporulés à J 0 et 
10.000 oocystes sporulés à J + 6. Enfin, ils absorbent à J + 21, 
100.000 oocystes sporulés. 
Lot n° 4 : 25 sujets infectés 3 fois dans les mêmes conditions que 
ceux du lot n° 3, mais leur eau de boisson ne contient pas d'APPMP. 
Les résultats de cette deuxième expérience sont groupés dans le 
tableau ci-contre. 
Nombre d'oocystes % de mor- % de mor-
inoculés à bidité à talité à 
J 0 J+6 J + 21 J + 6 J + 27 J+6 J + 27 
-- -··- -- -- -- --
Lot n° 1 ....... 0 0 0 0 0 0 0 
Lot no 2 .... . . . 0 0 100.000 0 96% 0 92% 
Lot n° 3 ....... 15.000 10.000 100.000 0 8% 0 4% 
Lot no 4 ....... 15.000 10.000 100.000 72% 100% 25% 100% 
Ces résultats montrent que l'administration d'APPMP dans 
l'eau de boisson à raison de 0,125 °/00 pendant 12 jours, protège 
96 % des sujets qui reçoivent 100.000 oocystes alors que les poussins 
soumis à la même infection, sans abreuvement médicamenteux, 
meurent dans les proportions de 92 % (lot n° 2) et 100 % (lot n° 4). 
L'absorption régulière d'APPMP semble donc favoriser l'acquisition 
.d'une immunité active contre Eimeria tenella utilisée comme espèce 
{:Occidienne infectante. 
CONCLUSION 
Il ressort des expériences effectuées que le chlorure de 1- [ 4-amino-
2-N-propyl-5-pyrimidinylméthyl] -2 picolinium semble capable : 
1° de prévenir la coccidiose ccecale du poussin lorsqu'il est 
mélangé à la ration quotidienne à raison de 125 ppm ; 
2° de favoriser l'établissement d'une bonne immunité contre 
Eimeria tenella lorsque les oiseaux absorbent journellement de l'eau 
Je boisson en renfermant 125 ppm. 
(Laboratoires de Parasitologie (Prof. J. Guilhon) 
et de Pathologie açiaire (Prof. A. Brion, Dr A. Ricq, assistant) 
de l' Ecole Nationale Vétérinaire d' Al/ ort). 
